Mujeres Rurales: sinónimo de cultura y tradición de la vida rural by unknown
egún diagnósticos realizados por la Institución en
forma conjunta con los Centros Educativos para la
Producción Total (CEPT)  Nº 34 de Ochandio y N°35 de
Aparicio, se ha detectado la carencia de espacios de
integración social y  personal de las mujeres que ha-
bitan pequeñas comunidades rurales, que viven y/o trabajan
en establecimientos agropecuarios. 
Por ello surge la necesidad de trabajar y fortalecer
tres ejes, a saber:
1. BIENESTAR: económico, productivo y laboral de la
mujer rural. 
2. TIEMPO: cómo organizarlo mejor para poder efi-
cientizar las actividades 
3. ARRAIGO A SU TERRITORIO: en relación a la necesi-
dad de “estar más cerca”, tener un mayor contacto,
con la familia, los hijos, los amigos.
En base a estos ejes, se ha abordado en forma parti-
cipativa el desarrollo de capacitaciones, mediante talleres,
charlas, jornadas, asociadas a los temas de interés, desagre-
gándolos de acuerdo a las necesidades del grupo, en:
a. Agregado de valor: en relación a venta, comerciali-
zación, estudio de mercado, marketing, comunica-
ción.
  Mercado local: buscar nichos. 
  Aspectos legales: requisitos, habilitaciones, 
En el área de influencia de la CEI Barrow cuenta con escasa población rural 
y dispersa. Sin embargo, se destaca un grupo de mujeres que aportan cultura 
y tradición a la vida rural y si bien no está socialmente visibilizado, 
contribuye a la promoción del desarrollo territorial.
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  Bromatología: manipulación de alimentos, en-
vasados
b. Capacitaciones en dinámica grupal.
c. Ferias artesanales de productos: aparece la idea de
poder intercambiar productos. Que se valore la na-
turaleza y el trabajo. 
Este trabajo, realizado por el Grupo de Desarrollo
Territorial, tiende al rescate y revalorización de Saberes y
Haceres Locales, profundizando las necesidades de la mujer
rural.
Se realizan reuniones en las localidades de El Per-
dido, Coronel Dorrego y Ochandio, respetando las particu-
laridades de cada territorio, ya que si bien son comunidades
rurales y están relacionadas a actividades agropecuarias,
cuentan con particularidades geográficas y culturales pro-
pias. 
El INTA como facilitador de estrategias de desarrollo
rural, promueve la equidad social, la vinculación interinsti-
tucional y la sustentabilidad de los territorios desde lo so-
cial, lo ambiental y lo económico. 
Es así que se trabaja con un grupo de mujeres rura-
les que residen en pequeñas comunidades del área de in-
fluencia de la Experimental, de heterogeneidad etaria y de
distintos niveles socio-económicos. 
Se prioriza el rol de la mujer en el medio rural, su vi-
sibilización y su función como promotora del desarrollo te-
rritorial generando espacios de intercambio y revalorización
personal y grupal. Por ello resulta necesario trabajar en con-
junto con las diferentes instituciones de las localidades men-
cionadas.  
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La Chacra de Barrow en las redes sociales
La comunicación de la Chacra Ex-
perimental Integrada Barrow
tiene una nueva vía para
interactuar con los usua-
rios. A través de Twitter,
YouTube y Facebook se co-
nocerán y difundirán cada
una de las actividades que se
realizan en la Experimental. 
Además, estos espacios estarán disponibles para so-
licitar información y/o emitir comentarios u opi-
niones.
Estas vías no reemplazan a los cana-
les denominados “tradicionales”
de comunicación sino que las
complementan en una era de
comunicación en donde las
redes sociales tienen un im-
pacto importante en la socie-
dad.
En YouTube y Facebook podrá encon-
trar el canal y la página de la Experimental a través
de la denominación Chacra Experimental Inte-
grada Barrow, mientras que en Twitter lo puede
hacer como @CeiBarrow. 
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